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No se publica los domingos ni días festivo 
Ejemplar corriente: 75 céntimos 
Idem atrasado; 1,50 pesetas. 
Adver t e t í c Ja s . 1.* Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
Ku ¡.ffñpra :a ••ste BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar sig-uiente. 
2. " Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. * Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
P r e c i o s * — S U S C R I P C I O N E S . — a ) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplares de cada número, y 50 peietai 
jaules por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas se 
«eitrales, con pago adelantado. 
c) Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
E D I C T O S Y A N U N C I O S . — a ) Juzgados municipales, una peseta línea; 
h) Los demás , 1,50 pesetas línea. -
iÉníDístratión profiDGial 
GoMerno Gifíl 
de la p r o v í r á úe León 
C I R C U L A R 
Ea el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia núm. 241 del 26 de Octubre 
del año actual, se publica una Circu-
lar de este Gobierno Civi l en la que 
se comunica la obl igación de la re-
misión al Ministerio de Agricultura 
(Servicio de Pósitos) por los Ayunta-
mientos con poblac ión superior a 
5.000 habitantes, del importe de las 
cuotas correspondientes al uno por 
ciento de sus presupuestos. Dicha 
Circular se rectifica por medio de 
la presente; en el sentiao de que ten-
drán que efectuar dicho envío los 
Ayuntamientos cuya pob lac ión sea 
inferior a 5.000 habitantes, quedando 
(te ello exentos de esta obl igación los 
de población mayor que la indicada. 
León, 2 de Noviembre de 1944. 
El Gobernador civil, 
3629 Antonio Martínez Cattáneo 
taóQ Adminislrativa Provincial de 
Enseñanza Primaria de León. 
Relación de los Maestros y Maestras 
aspirantes matriculados en las Opo-
^ciones de Ingreso en el Magisterio 
Racional Primario, que se consideran 
^finitivamente admitidos para ac-
tuar en las mismas, por haber com-
pletadola d o c u m e n t a c i ó n dentro del 
plazo seña lado , asi como t a m b i é n de 
los excluidos portas causas qué se in -
dican y que se formula en c u m p l í 
miento de lo dispuesto en el n ú m e r o 
primero de la Orden de la Dirección 
General de Enseñanza Primaria de 
de 18 de Octubre de 1944 (Boletín 
Oficial del Estado del 21), pudiendo 
aquellos que se consideren perjudi-
cados por mala inc lus ión o exclu-
sión de dicha relación, presentar las 
reclamaciones oportunas dirigidas 
al I lus t r í s imo Sr. Director General 
de E n s e ñ a n z a Primaria, en instan-
cia reintegrada con póliza de 1,50 
pesetas y sello de Huérfanos de Q,50 
pesetas, pero presentadas en esta 
Sección, dentro del plazo de CUA-
RENTA Y OCHO HORAS, a partir 
de la pub l i cac iún de esta re lación. 
Caballeros mutilados por la Patria 
Ninguno 
Oficiales provisionales o de comple-
mento 
D. Teodoro García Escudero 
Ex-Combatientes 
D. José Almarza Arias 
D, Enemesio Alonso Diez 
D. Gerardo Alonso F e r n á n d e z . 
D. Fulgencio Alonso Mateo 
D. Antonio Alonso Rodríguez 
D. Is idoro Alonso T a s c ó n 
D. José Alonso Tascón 
D, Pan ta l eón Alonso Zancada 
D. Magín Aparicio Castro 
D. Manuel Alvarez Aguado 
D. Isaac Alvarez Alvarez 
D. T o m á s Arias Arias 
D. Luis Barrio Valcarce 
D, Agustín Bé'cares Vil lar 
D. Enrique Bermejo Mart ínez • 
D. Felipe del Blanco F e r n á n d e z 
D. Francisco Cabañas Rubio 
D. Felipe S. Cabero Alonso 
D, Miguel Cabero Monroy 
D. Manuel del Canto del Canto 
D. Aqui l ino Cartón F e r n á n d e z 
D. Juan M. Carrera García 
D, Urbano Casanueva Sogo 
D. Francisco Castellanos Pérez 
D. Manuel Castrillo Santos 
D. Miguel Clemente Cabañeros 
D. Antonio Collar Pérez 
D. Miguel Cordero Manjar ín 
D. T o m á s Díaz Riesca 
D . Hipóli to Diaz Gutiérrez 
D. Agustín Diez Martínez 
D. Luis Digón Suárez 
D. Zenón Domínguez Morán ' 
D. Felipe Escanciano González 
D, Iluminado-Escudero Valera 
D. Julio J. Fanego Rodríguez 
D. Jesús Farto Cuence 
D, Manuel F e r n á n d e z Alonso 
D, Francisco Fe rnández Arias 
D. Justiniano F e r n á n d e z Diez 
D. Ignacio F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
D. Manuel F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
D . Félix F e r n á n d e z Gutiérrez 
D. José F e r n á n d e z Gutiérrez 
D. Luciano F e r n á n d e z Llamas 
D. José Fe rnández Mart ínez 
D. Salvador F e r n á n d e z Marvá 
2 
D. Helvio F e r n á n d e z Ra imúndez 
D. Antonio F e r n á n d e z Vázquez 
D. Esteban Flórez F e r n á n d e z 
D. Laureano Flórez F e r n á n d e z 
D. Juan B. Folgado Díaz 
D. David Freile Montero 
D . Pedro C. Freile Montero. 
D. Valent ín Freile Montero 
D, Abel Gago Núñez 
D. Leopoldo Galán García 
D . Valent ín Gallego Blanco 
D. Bienvenido García Alvarez 
D . Ovidio García Blanco • 
D. Sisenando B. García Calzada 
D . Manuel García Fe rnández 
D, Manuel García F e r n á n d e z 
D, José García García 
D, P lác ido García García 
D. José García González 
D, Eduardo García López 
D. Isaac García Pérez 
D. Francisco García Rodríguez 
D. Antonio García Valcarce -
D. Angel González Alvarez 
D. Francisco González Cuellas 
D, David González de la Puente 
D. Manuel González de Pablo 
D. T o m á s González García 
D. Lorenzo L . González González 
D. Publio González González 
D. Elíseo González Méndez 
D. Luis González Ordás 
D, Manuel González Rebollal 
D. Augusto González Verduras 
D. Cristino Gutiérrez Benavides 
D. Ildefonso Gutiérrez Casquero 
D. Francisco Gutiérrez de la Riva 
D. Guillermo Herrero de Lucas 
D. Santiago Jáñez López 
D. Luis L iébana Pérez 
D. Clemente López F e r n á n d e z 
D. Angel López Suárez 
D. Antonio Lozano Burón 
D. Máximo Lozano Panlagua 
D. Julio Llamazares Avecilla 
D. Diorimedondes Llamazares Lla-
mazares '* 
D. Manuel Martínez García 
D. Luis Martínez Vizán 
D. Marcelino Mateos Rodríguez 
D. Antonio Matilla Marcos 
D. Jesús Mayo Alonso 
D. Antol ín Melcón Mallo 
D. Luis Merino Gil 
D:. José Morán Morán 
D.N Elio Núñez Prieto 
D. Luciano Ortega Caro 
D. José del Palacio Estébanez 
D. Teófilo, Pascual González 
D. Benigno Pastor Barrientes 
D . Benito Pastrana García 
D. Emi l io Pedregal Laria 
D. Doroteo Pequeño Rodríguez 
D. Libor io Pérez Antón 
D. Cir íaco Pérez Diez 
D. Marcelino Pérez González 
D. Cesáreo Pérez Pérez 
D. Miguel Pérez Rivera 
D. Angel Pérez ü r i a r t e 
D. Amador Prieto Alvarez 
D. Victoriano Prieto García 
D. Luis Puente de Castro 
D. Enrique Qu iñones Alvarez 
D. Norberto Quiñones García 
D. R a m ó n Ramos Martínez 
D. Jesús M. Redondo Estébanez 
D. Angel Robla Alvarjez 
\ D. Agustín Robla Gómez 
D. Nemesio Rodríguez Hidalgo 
D. Pédro Rodríguez Martínez 
D. Marcelino Rodríguez Reyero 
D. Jesús J. Rubio Rubio 
D, Felipe Sánchez Castro 
D, Hermin io Sánchez Gómez 
D. Andrés Santiago Francisco 
D. BenjamÍEi Sastre Benavides 
D J u l i á n Silva González 
D. José Suárez Diez 
D, Antonio Suárez Fe rnández 
D. Eligió Suárez Fierro 
D. Agustín Suárez Suáiez 
D. Pablo Suárez Vecino 
D. Nemesio Tejerina de Prado 
D. Salvador Tejerina de Prado 
D. Constantino Torices Blanco 
D. Máximo Torio Rodríguez 
D. Manuel Travieso Diez , 
D. Ju l i án Turrado Turrado 
D. Alvaro Valcarce García 
D. Teodoro Vajlinas Bayón 
D. Ovidio Vega F e r n á n d e z 
D, Emi l io Vega García 
D. Alfredo Vi l la r Fuertes 
E x Cautivos 
D. José Qui rós Méndez-Conde 
Huérfanos y dependientes de victimas 
de la guerra 
Ninguno 
/ L i b r e s 
D. Agripín Acevedo de la Cruz 
D. Teodoro Alonso del Campo 
D. Agustín Alonso Ruiz 
D. Wenceslao Alonso Santana 
D, Leonardo Alvarez Aguado 
D. Marcelino Alvaréz Aguado 
D. Serafín Alvarez Alonso 
D. José M. Alvarez Alvarez , 
D. Maximil iano Alvarez Alvarez 
D. Eíigenio Alvarez García 
D. Rogelio Alvarez González 
D. Ricardo Alvarez Pérez 
D. José Alvarez Regajo 
D. Agustín Alvarez Suárez 
D. Métodio Baró Sánchez 
D. José Barredo García 
D. Honorato Blanco Cabezas 
D. Nic.aJ-ás Briz Señas 
D. Argimiro Burdiel Felipe 
D. Julio Cabero Vidales 
D. Francisco Calvete Sierra 
D. Francisco Callejo de la Fuente 
D. Tofnás ' Castañeda Núñez 
D. Félix Cuesta Prieto 
D. Otilo Chamorro Fernández 
D. Daniel Diez Bardón 
D. Higinio Diez Pascual 
D.. Ezequiel Diez Vihuela 
D, Angel de Dios Santamar ía 
D. S?cundtno Fernández Blanco 
D. Euseb o Fe rnández Cabero 1 
D. Avelino F e r n á n d e z de la Calle 
D. Agustín F e r n á n d e z Fernández 
D. David F e r n á n d e z Fernández 
D, Miguel F e r n á n d e z Fernández 
D. Víctor F e r n á n d e z Fernández 
D. Antonio F e r n á n d e z García 
D. Benedicto Fe rnández García 
D. Balbino Fe rnández González 
D. José F e r n á n d e z Oviedo 
D. Francisco Ferreiro Pérez 
D. R a m ó n Feirero Fernández 
D. Claudio Fraile Tostón 
D. José M. Fuertes Vega 
D. Fernando Gallego Fernández 
D. José Gallego González . 
D. Rubén García Blanco 
D. Angel García Alonso 
D. Enrique García de Vadillo 
D. Federico García Diez 
D, Estéban García Iglesias 
D. Eduardo García Llórente 
D. Raimundo García Martínez 
D. David García Moldes 
D. Antonio García Rodríguez 
D. Manuel García Rodríguez 
D. Antonio García Valle 
D . T o m á s Gómelz Blanco 
D. Angel González Diez 
D. Federico González Rodríguez 
D. Gregorio González González 
D. Cayetano González Juan 
D. Urbano González Rozas. < 
D. Manuel González Suarez 
D. José Gutiérrez García 
D. Octavio Gutiérrez García. 
D. Aniceto Gutiérrez Gutiérrez 
D. Jesús Gutiérrez Otero 
D. Leovigildo Hidalgo Castellanos 
D. Francisco J iménez Eguizabal 
D. Daniel López Centeno 
D. J o a q u í n López Recio 
D. Isidro Lorenzana García 
D. J e r emías Llamas Llamas 
D. Pablo Llamas Llamazares. . 
D, Marcos Llamazares Barrera-
D. Aqui l ino Marcos García. 
Tffnacio Marünez Cííbello. 
Cesáieo Martínez Fernandez 
Antonio Martínez García 
Toril)'0 Martínez Monroy , 
Luis Martínez Prieto 
Toribío Martínez Puente 
Fidel Mencía Pastrana 
Ele.ute ío Morala Marbán 
Bernardo M o ' á n Fernandez 
Tomás Morán Martínez 
Luis Moro Viga! 
Manuel Nicolás M^rtíntíz 
Agustín Nistal González 
Eduardo de No García Renedo 
Luís Ovalle Santalla 
Severíno P a n c h ó n Hidalgo 
Elias Pacual Rodríguez 
Adonis Pastrana Martínez 
Elier Pousa Pousa 
Clodoaldo Puente Forreras 
Anfonino Rey Martínez 
Juan Rodríguez Fernandez 
Juan M . Rodríguez González 
Gracíüano del Río Alvarez 
Lucinio Rubio Fernandez 
Luis San Vicente del Cerro 
Esperidión Sánchez García 
Simón Sánchez García -
Antonio Sanios Carnicero 
Francisco Soto Calvo ' 
Ange! Suárez González 
Evaristo Terán Fe rnández 
Tomás Ter rón Mendaña 
Juan F. Valbueha Rodríguez 
Luis Valdés Mateo ' 
Rafael del Valle San R o m á n 
Marcos Vidales Crespo 
E X C L U I D O S 
Grupo de Ex Combalim te% 
César J. Esteban Perlinos, por no 
haber completado el expediente. 
D. Luis del Hoyo Gutiérrez, por no 
haber justificado la t e rminac ión 
de la carrera antes de .1.° de Julio 
último, y expediente incompleto. 
Grupo de Ex Mutiuos 
Honorino González González, por 
no haber completado el expe-
diente. 
Grupo de Libres 
f' Cesáreo Alonso Santos, por no 
haber justificado ser Maestro o te-
ner el Tí tulo y expediente incom-
pleto. 
D. Eduardo Cureses Valdés, por te-
ner el expediente incompleto y no 
haber justificado tener terminada 
la Carrera. 
D. Isaías Forreras Rodrigue?, por 
igual motivo que el anterior, 
D. Pablo García Domínguez, por la 
misma causa que el anterior. 
D. Luís García Fe rnández , por tener 
el expediente incompleto. 
D. Alberto Gómez Inhiesto, por ha-
ber terminado la Carrera con pos-
terioridad al 1.° de Julio ú l t imo , y 
expediente incompleto. 
D. José González Corbato, por no 
haber justificado ser Maestro o 
tener el Tí tu lo y expediente i n -
completo. 
D. Marcelino Gutiérrez Rosón, por 
faltarle el certificado de Adhesión. 
D. Antonio Justel Carracédo, por 
haber; terminado la Carrera con 
posterioridad al 1.° de Julio últ i-
mo y expediente incompleto. 
D. Antonio de la La na del Rlanco, 
por no haber justificado ser Maes-
tro o tener el T í tu lo y expediente 
incompleto. 
D. Longínos López Amigo, por igual 
motivo que el anterior. 
D. Angel Lucio Serna, por las mis-
mas causas que el anterior', 
D. F e r m í n Martínez Feo, por iguales 
motivos que el anterior. 
D. José Martínez Fe rnández , por las 
mismas' causas que el anterior. 
D. Ol ín to Morán Ordoñez . por lo 
mismo que el anterior, 
D. Antonio Monroy Pérez, por fakar-
le el antituberculoso y el de Adhe-
sión. 
D. Angel Pes taña González, por no 
haber justificado ser MÍaestro o te-
ner el T í tu lo y expediente íncom-
. pleto. 
D, Gerardo Pe&tma González, por lo 
mismo que la anterior 
D, Nicolás de Prado Reyero, por ha-
ber terminado la carrera con pos-
terioridad al 1.° de Julio ú l t imo y 
expediente incompleto. 
D. José Teye.ro Tejerina, por no ha-
ber justificado ser Maestro o tpner 
el Tí tu lo y expediente incompleto. 
Grupo Excombatientes 
D.a M. de las Nieyes Asensio Reyero, 
D,3 Petra Canal Rodríguez 
D.a Clotilde Cachón Martínez . 
D.a E m i l i a F e r n á n d e z Blanco 
D.a M . Lourbes F e r n á n d e z Rabanal 
D.0 Margarita García Arteaga 
D.a Humi ldad González Ordás 
D.a Justina Pérez Calvo 
D.a Luisa Rodrígurz García 
Huérfanos y dependientes víctimas 
guerrá • \ . 
D.a Purif icación Garujo Sierra 
D.a Felipa Diez Alonso 
D,a María Magadán Sabugo 
Libres 
D.a Herminia Abolla Salgado 
D.a Sara Abolla Salgado 
D.a Esther Acevedo de la Cruz 
D.a Ascensión Adorno Sánchez 
D.a Mana Adorno Sánchez 
D.a Ninfa Aldeano F e r n á n d e z 
D.a Jacinta Alejo Ríofrío 
D,a Agueda Alojiso Alonso 
D.a Asunc ión Alonso Blanco 
D.a Norbér ta Alonso Calleja 
D.a Sagrario Alonso de Ponga 
D.a Caridad Alonso de la-Riva 
D.a Pilar Alonso de la Riva. 
D,a Edita Alonso F e r n á n d e z 
D,a Teodora Alonso F e r n á n d e z 
D.0 Luisa Alonso Mencía 
D.a Francisca Alonso Mendaña 
D,a Natividad Alonso Robles 
D.a Adela Alonso Tascón 
D a Emma Alonso Vi lor 
D,a Hermindina Alvarez Alvarez 
D.a Pilar Alvarez Alvarez , 
D.a Angeles Alvarez Alonso 
D,a-Matutina Alvarez Astorga 
D a Isabel Alvarez Barriada 
D.a Eut i l ia Alvarez Castillo 
D,a Pilar Alvarez Calvo 
D.a He rme l índa Alvarez Diez 
D a Nicolasa Alvarez F e r n á n d e z 
D.a M. Carmen Alvarez García 
D,a E n c a r n a c i ó n Alvarez García 
D.a Mercedes Alvarez García 
D.a Isabel Alvarez García 
D.a Carmen A. Alvarez González 
D.a María Alv i rez González 
D.a M . Belén Alvarez Lastra 
P*.a Julita Ana Alvarez López 
D.0 M. Carmen Alvarez Medina 
jD.a Angela Alvarez Ramos 
D. T o m á s Rodríguez Tejerina, por lo D.a Maximí l i ana Alvarez Riaño 
anuel Bajo González, por caro- i mismo que el anterior. I D.a Isabel A. Amasegosti Ochan-
D, Andrés Sarmiento del Pozo, por I diano 
lo mismo que el anterior. ; D.a Elo ína Aparicio Ruiz 
D. Maximino Valderrey Pérez, por D.a Soledad Argüello González 
tener el expediente incompleto. D.a Rosario Argüel lo Pérez 
D.M 
^cerdel certificado del Párroco, 
Fernando Cabrera García, por 
laber terminado la Carrera con 
Posterioridad al 1.° de Julio ú l t imo 
D.a Olvido Arias Alvarez 
D.a Angela Arias Fernandez 
D.a Elvira Arias Fernandez 
D.a Rosa Arias Martines 
D.a Amparo Arias Natal. 
D.a Patrocinio Arias Rodriguez 
D.a Ofelia Arias Suárez 
D.a M. Concepción Arroyo Mart ínez. 
D.a Purif icación Asea Aguirrobeit ia. 
D a Herminia Astorga Esteban - : 
D.a Concepción Baeza de la Fuente 
D,a Tr in idad Bajo Bajo 
D.a Rosario Ballesteros J iménez 
D.a Benigna Baños Baños 
D.a Eutiquia Baños Garc ía 
D.a M. Carmen Barcia Junquera 
D.a M. Concepción Barrero González 
D.a María Bel inchón García-Abad 
D.a Ana Berciana Marcos 
D . ^ M . Tr in idad Berjón Franco 
D.a María Blanco Ballesteros 
D.a Visitación del Blanco Fernandez 
D.a Emiliana B'anco García 
D.a Joaquina Bueno Jáñez 
D.a Consuelo Bui l L a c h ó n 
D.e Vitalina Cabaljero Sandoval 
D.a Agueda Cabañas Fernandez 
D.a Petra Cabo Carnero 
P.a Antonia Calzada González 
D,a Gloria Calzapa Riesco 
D.a Manuela Calleja Laúde te 
D.a Delia Camacho Alvarez 
D.a M, Natividad Canal Rodríguez 
D.a Inés Nacal Rodríguez 
D.a Catalina Candanedo Gutiérréz 
D.a Rosario Candanedo Gutiérrez -
D.a Ema Canseco Domínguez 
D.a M. Luisa Cantero Orejas 
D.a Germana Cantoral Fernandez 
D.a Soledad Caño Centeno 
D.a M. Consolación Carrera Alonso 
I>.a Angeles Carrera Fierros 
D,a Esther Carrera Mallo 
D.a Rosalía Carro Gavilán 
D.a Manuela Carro Martínez- _ 
D.a Lucía Carrocera Ranees 
D.a Jacinta Casado Gómez 
' D,a Antonia Casas Carro 
D.a Antonia Casquero del Blanco 
p.a Herminia Castaño Vidales 
D,a Erundina Castro González 
D,a Consolación Cazón Marcos 
D.a M. Paz Centeno Astorga 
D,a Emilce Claro del Pozo 
D.a Adelina Cobos Marqués 
D.a Esther Compadre Valbuena 
D.a Carmila Corcova García 
D.a Consuelo Cordero del Campo 
D.a Sara Cordero de la Huerga 
D.a Isabel Courel, Fernandez 
D..aTeódula Crespo Cedrún 
D.a Paula Cuñado Mata 
D.a Emil ia Chamorro González 
D.a M . del Socorro Delgado García 
D.a Rosario Devesa Vega 
D.a Enriqueta Díaz Alonso 
D.a María Díaz Campelo 
D.a Engracia Diaz-Caneja Diaz 
D.a Elvira Díaz Fernandez 
D.a Ofelia Díaz Muñiz 
D.a Felipa Diez Alonso 
D.a Manuela Diez Cuesta 
P.a Ramona Diez Dorr^nguez 
D.a Dulce María Diez García 
D.a Tr in idad Diez Gutiérrez 
D.a Catalina Diez Martínez 
D,a Eutiquia Diez Orejas 
D.a Oliva Diez^ Riega 
D.a M . Visita Diez Sadia 
D.a Esperanza Diez Tascón 
D.a Donata Diez Valdés 
D.a Rosa Domínguez Diez 
D.a Benilde Dóminguez Rodrigo 
D.a Herminia Domínguez Vidales 
D.a Julia Domínguez Vidales 
D.a Angela Domínguez Vázquez 
D.a Plorencia Domínguez Vidales 
D.a Victoriana Dueñas de Diego 
D.a Aurora Enriquez García 
D.a Saturnina Espadas Pasfrana 
D.a Margarita F a d ó n López 
D.a Emma Fa l cón Rodríguez 
D.a Angela Falo Piazuelo 
D a M. Paz Falpeto Vázquez 
D.a Margarita Fermosello Corporales 
D,a Cayetana Fernandez Celadilla 
D.a Belarmina Fernandez Alonso 
D.a Angeles Fernandez Arias 
D,a Carmen Fernandez Bajo 
D.a Elcenida Fernandez Bayón 
D.a Julia Fernandez Buelta 
D.a María Fernandez Buelta 
P,a Casilda Fernandez Cuesta 
D,a Sara F'ernandez del Puerto 
D.a Araceli Fernandez Diez 
D.a Sabina Fernandez Diez 
D.a M. Luisa Fernandez Fernandez 
D.a Elisa Fernandez García 
D.a Elvira Fernandez García 
D.a Manuela Fernandez García 
D.a Pilar Fernandez García . 
D.a Mar ía Fernandez González 
D.a Rosario Fernandez González 
D.a Amelja Fernandez Guerra 
D.a Pilar Fernande2 Menéndez 
D.a Ana Fernandez Oviedo 
D.a Aurora Fernandez Rodríguez 
D,a Isolina Fernandez Rodríguez 
D.a Natalia Fernandez Rubio 
I D.a Agueda Fernandez Suárez 
| D.a Gaudencia Fe rnández Tijero 
D.a Presentac ión Ferrero Tejedor 
D.a Balbma Fidalgo González -
D.a Ascensión Flecha Diez 
D.a María Flórez Fermoso 
D.a María Fraile Fraile • 
D.a Teódu ía Francisco Benito 
D.0 María Franco Válgoma 
D.a Carmen de la Fuente de la Fuente 
D.a Julia Fuertes Centeno 
D.a Dolores Fuertes García 
D.a Carola García Alvarez 
D / Consolación García Alvarez 
D.a Guadalupe García Alvarez 
D.a Consuelo García Carro 
P.a Manuela García Centeno 
D,a Vitalina García Ceregido 
D.a Vicenta García de la Lama • 
D.a Margarita García de la Viuda 
D.a M, Rosario García Diaz 
D.a Monserrat García Diez 
D.a Teresa García Diez 
D.a Rosa García Escudero 
D.a Paulina García García 
D.a Dar ía García Gómez 
D.a Isabel García González 
D. a Rosa García Gutiérrez 
IT^ Engracia García Láíz-
E. a Fel ic ís ima García Láíz 
D.a Tarsila García Marcos 
D.a Luisa García Martínez 
p.a Victorina García Miguélez 
D.a Avelina García Núñez 
D.a Mélida Gárcía Ramos 
D.a M. Angeles García Robles 
D.a Cánd ida García Rodríguez 
D.a Manuela García Rodríguez 
D.a Balbina García Santos 
D.a Leocadia García Solares 
D * Francisca García Vega 
D.a Milagros García Vidal 
D.a Angeles Garrido Espeso 
D.a Hortensia Garrido Espeso 
D.a Emi l ia Gómez Grande 
D,.a Consuelo Gómez Silva 
D.a M. Covadonga González Alvarez 
D a M. Patrocinio González Alvarez 
D.a Teresa González Alvarez. 
D.a Rosa González Blas 
D.á Raquel González Cabeza 
D,a Olvido González Contreras 
D.a Juana González del Valle 
D.a María N. González de la Riva 
D,a Sara González Fernandez 
D.a Angela González.García 
D a M. Socorro González García 
D.a Socorro González González 
D.a Blanca González López 
D.a Natividad González Llamazares 
D.a Tr in idad González Méndez 
D.0 M. Teresa González MontieJ 
D.a Erundina González Redondo 
D.a Cieofé González Reguero 
D.a M . Asunción González Vázq^ 
D.a Asunción González Verduras 
D.a María González Vicente 
5 
pqsibel Guerra de Paz 
Dolores-Guerrero González 
Honorina Gutiérrez Diez 
Clotilde Gutiérrez Juá rez 
j)a Guillermina Hernánd3z de Sába-
do 
p3 Beatriz Herrero Cabero^ 
0 a Manuela Herrero Guende 
¡)a María Paz Horas Pastor 
D," Concepción Hurtado Sánchez 
0aCarmen J iménez Gunquero 
p,3 Riquel Juárez de la Riva 
Luisa ^aiz Gaba'lero 
D.a M. Carmen Laiz Caballero 
D,a Leonida Lara Cuesta-
D.a Anisia Lebrato Pérez 
D,a Carmen Legarejo Pequeño 
D.a Matilde de León Benitez 
D,a Soledad León G u z m á n 
D,a Felisa Lescón Roidán 
;D.a Marina Liébana Fernandez 
D.a Rafaela Lobato Fa lagán 
D.a Dolores López Espinosa 
D,a Isidora López Espinosa 
D.aM. Aurora López Madrid 
D.a M. Carmen Lóp?z Mediavilla 
D," Trinidad López Iscar 
D.aTldefonsa Lorenza na R 'al 
D,a Dolores L'amas Llamas 
D.a Pilar Llamazares Moran 
D.a Pilar Jesusa Llamazares Morán 
D,a Anastasio Mallo André s 
D.3 Victoria Mallo García 
D,a Visitación Marcello Alonso 
D,a Elisa Marcello López 
D,a Pilar Martínez Fernandez 
D,a Engracia Martínez Pérez -
D.a Adelina Martínez Alvarez 
D,a Irene Martínez Alvarez 
D.-M. Milagros Martínez Barrientos 
DaPacíana Martínez Diez 
Da Cesárea Martínez Fernandez 
D-aM. Concepción Martínez F e r n á n -
dez. . 
D.a Consuelo Martínez Fernandez-
Llamazares. 
Loreto Martínez Fernandez -Lla-
mazares 
Da Cecilia Martínez F rangan í l l o 
D.a Avelina Martínez González 
M. Amparo Martínez Pereira 
^ M . Paz Martínez Pérez 
Elvira Martínez Rubio 
1)3 Feliciana Martínez Vaituille 
^ Clotilde Martínez Vega 
jja Adelina Marto Rodríguez 
^•*M. Jesús de l,a Mata Fernandez 
^ M. Isabel Matílla Alvarez 
D a Pilar Matílla Alvarez 
M. Pilar Mateos Fernandez 
M. Carmen Mato H e r n á n d e z 
^- Nieves Mayo González 
úngela Melón Santamarta 
Lidia Mena González 
C a Vic nta Menes Cucalón 
D.a M. Tr in idad Merino Herreras 
D.a Pilar Mielgo Chimeno 
D.a M. Rosario Modroño Gqnzale? 
D.a M. Angeles Moldes García 
D.a M. de los Desamparados Montero 
Torre 
D.a Josefa Morán Arias 
D.a Mariana Moro Cirujeda 
D.a Angela Muñiz Fiórez 
D.a Francisca Muñoz García 
D.a MaQrípa'Murciego Chamorro. 
D.a MÍ a Antonia Navarro Echevar r í a 
D.a Adaiberta Navares Cuadrado. 
D.a Socorro Nogueras Melón 
D,a Pilar Núñez Alonso 
D.a BonTilia Núñez Arránz 
D.a Ignacia Olfos Marinero 
D.a Lucía Olivera Carrizo. 
D.a Minervina del O'mo Cuenya 
D.a María Ordóñez Pérez 
D.a Ana del Otero Castrillo 
D.a OfeFa Oter 1 Sabugo 
l>.a Eiadia del Palacio Rodríguez 
D.a Hortensia P iscual García 
D.a M. Laurentiaa Pascual Pascual 
D.a M. Teresa de Paz Ares 
D.a M. AsunCió \ Peláez Zuloaga 
D,a Elvira Pelá ;z Zulüaga 
D.a Teresa Pell tero Maestro N 
D,a Teresa Peratidones Conejo 
D.a M. Co icepción Pereda Gigosos 
D.a Brígida Pérez Alcoba 
D.a Matilde Pér^z Arenes 
D.a Mauri íia Pérez Blanco 
D.a Petra Pérez Cabrera 
D.a Alfonsa-Pérez Car reño 
D.aMagdalena Pérez Diez dé Valdeón 
D.a Hermelinda Pérez F e r n á n d e z 
D,a Felicidad Pérez González . 
D.a Bernardina Pérez Lombas 
D.a Felisa Pérez Molero 
D.a Luisa Pérez Pérez 
D.a M. Visi tacióa Pérez Sabarat 
D.a Pilar Pérez T o r á n 
D.a Blanca,Pescador Reyero 
D.a Paz Pescador Reyero 
D.a Lupir ia . Polanco Labrador 
D.a Julia Pollán González 
D.a Asunción Luisa Porra Mallo 
D.a Angeles del Pozo López 
D.a María del Pozo Martínez 
D.a Qrendia de Prado de la Varga 
D.a Sofía de Prado Salazar ^ 
D.a Carmen. Puerta Tra'nche 
IXa Dahiela Puerta Trauche 
D.a Araceli Ramos Matílla 
D.a M . Luisa Razquín López 
D.a Josefa Reguera Magadán 
I D.a Juha R-nedó Diez 
! D.a Elisa Reyero García de Guadiana 
D.a Pilar Reyero Pérez 
i . .. . 
D.a Manuela Riesen Alvarez 
D.a Benita del Río Gon-zález 
D.aM, del Camino del Rio Molleda 
D a Josefa Rivera Montado 
D.a Irene Robles Arias 
D.a Valentina Robles Calvo 
D.a Bienvenida Robles Fernandez 
D? Ba ltasara Robl es M i ra ntes 
D.a Jesusa Robla Gómez 
D.a Perfecta Rodríguez Agundez 
D.a M. Rosario Rodríguez Alonso 
D.a Florentina Rodríguez de Vega 
D.a Eteivina Rodríguez Diez 
D.a Cánd ida Ro ir íguez Gallégo 
D.a Josefina Rodríguez García 
D,a Antonia Rodríguez González 
D.a Socorro Rodríguez González 
D.a Amelia Rodríguez Vida l 
D.a Antonia Rodríguez Luengo 
D.a M . Josofa Rodríguez Llaanas 
D.a Avelina Rodríguez Revuelta 
D a M. Luisa Rodríguez Reyero 
D.a Antonia Rodríguez Rodríguez 
D.a Asunción Rodríguez Rodr íguez 
D.a M, Rosario Rodríguez Rodríguez 
D .a Marina Rodr íguez-Solano Dueñas 
D.a M. Luc ía Rodríguezr Suárez 
D.a Paz Rodríguez Vaídés 
D.a M. Rosario Rodríguez Vida l 
D.a Antonia P. Romera Orantes 
D.a Juliana Rojo ,Gómez 
D.a Isabel Ruano Gallego 
D.a Irene Rubial González 
D.a Carmen Rubio Alvarez 
D.a Esther Saavedra García 
D.a Restituta Sanlamarta del Rio 
D.a Lucrecia Snnh'n González 
D.a Isabel Santos Borbujo 
D.a Rosario S mtos Carnicero 
D.a Beatriz Santos Sevilla 
D.a Carmen Sánchez del Val'e 
D.a M. Isidora Sánchez García 
D.a Elisa Sancho Merino _ 
D;a Sagrario Sánchez Moro 
D.a Arcadia Sánchez Valladares. 
D.a Elpidia Seco Blas 
D.a Felicidad Seco Carro 
-D.a Teodora Sendino García 
D.a Rosa F. Sierra Suárez 
D.a Martina Silva Nistal 
D,a Froilana Soto Crespo 
D.a Carmen Soto Rodrigo"z 
D.a Angustias Suárez Díe/. 
D.a Micaela Suárez F e r n á i i - z 
D.a Ascensión Tascón Rozis 
D.a Raimunda de la Torre Martínez 
D.a Angeles Torres Vi l la r 
D.a Matilde Trébo l Sánchez 
D.a Antonia Turrado Turrado 
D.a Carmen Valcarce Maclas 
D.a Josefa Valcarce Rodr íguez 
D.a Julia Valdivieso González 
I ) a Fructuosa Valladares F e r n á n d e z 
D.a Eriberta Valladares García 
D.a Luisa Vázquez García 
D.a Blanca Vegí Ganzález 
D.a Laura Vega González 
D.a Teresa Vega González 
D.a Mercedes Vega Robla 
D.a Celentina Veülla Prieto 1 
D.a Joseta Veiga Arroyo 
D.a Esther Verduras Boiso 
D.a Esther Vi l lar Mazariego 
D.a Ascensión Vil jar Merino 
D.a Amparo Villapadierna García 
aa Amelia B. Vi l lar Fadon 
D.a Francisca Vil la Llamazares 
D.a Cástüla Vi l la Prieto 
D.a Magdalena Villafañe García 
D.a Albina Vidal Casas 
D.a Celia Viejo Fernandez 
D.a Carmen Vigal Pérez 
D.a Rufina Viñuela González 
I).a Cándida Vizán Pres\ 
D.a Julia Z i patero Blanco 
D.a Gumersinda Yebra Domínguez 
É X G L U I D A S 
D.a Luisa Agúndez Ovelleiro, no 
justifica posesión t í t u 1 o y docu 
mentac ión incompleta. 
D.a Jesusa Alonso Fermúidez , idem 
idem idem. 
D.a Tarsila Alonso Fernandez , idem 
idem idem. -r 
D.a Adeiia Ba.ladrón Corra!, ídem 
idem idem. 
I D.a Esperanza Bengochea González, 
idem ídem ídem. 
Pa Felisa Gibeza Gutiérrez, faltan 
certificado antituberculosc, adhe-
sión y Servicio Social. 
D.a A n t o n i i Castellanos Natal, no 
justifica posesión t í tulo y docu-
mentac ión incompleta. 
D.a Eusebia A. Conde Pérez, idem 
idem idem. 
D.a Lorenza Diez Alonso, ídem idem 
idem. 
D.a Sara Domínguez Sierra, idem 
í d e m . 
D.a Elvira Fernandez Gonzalez.idem 
idem, 
D.a Lívida Calende Roür iguez , idem 
• idem ídem. 
D.a Antonia D. García Rodr íguez , 
faltan adhes ión F. E, TV/ 
D.a Josefa Gómez Morán , f a l t a n 
adhes ión y Servicio Social. 
D.a Julia González Diez, no justifica 
posesión t í tulo y d o c u m e n t a c i ó n 
incompleta. 
D.a Vicenta González Gallego, faltan 
adhes ión y Servicio Social. 
D.a Juliana Gutiérrez Alvarez , no 
justifica poses1 ón .título y docu-
mentac ión incompleta. 
D.a Aniceta Marcos Marcos, idem 
ídem id ' m. 
D.a Rosa Martínez Franganillo, ía1 
tan adhes ión F. E T. 
D.a Elena de Mata Blanco, no justi-
fica posesión tí tulo y documenta-
ción incompleta. 
D.a Carmen Novi lla Cortejón, idem 
idem idem. 
D.a Marta Ortes Mateos, faltan adhe-
sión F. E. T. 
D.a Carmen Pedregal Súárez, no jus-
tifica posesión título y documen-
tación incompleta. 
D.a Vicenta Pérez T o r á n , idem idem 
ídem. 
D.a Rosalía Posada R u b i o , hiem 
idem idem. 
D.a P lar Revuelta de Fuentes* idem 
ídem idem. 
D.a Pilar Robles Cal vo, título .y reí i 
gión, antituberculoso, Servicio So 
cial y adhesión. 
D.a Paz Rodríguez Alonso, nojust i -
fici posesjón tí tulo y documenta1 
ción incompleta. 
D.a Julia Rodríguez Alvarez , idem 
ídem idem. 
D.a Pilar Rueda Lóp'ez, ídem idem 
ídem. 
D.a Herminia Sánchez García, idem 
ídem idem. 
D.a Olvido Tejerina García, idem 
idem idem. 
D,a Lucinda V i 1 l a r Vil lar , idem 
ídem ídem. 
D.a Gloria Alvarez García, no justi-
ficar t e rminac ión carrera antes 1.° 
.de Julio. 
D.a Felicidad Caminero Antón , idem 
idem idem. 
D.a Enca rnac ión Escudero Alvarez , 
ídem ídem. 
D.a Sara Escudero Alvarez , í d e m 
-idem idem. 
Lo que se hace públ ico para gene-
ral-conocimiento y efectos. 
León, 2 de Noviembre de 1944.— 
El Jefe de la Sección, Cándido A! 
vare'z. 3628 
Relación de los industri les declara 
do-s fallidos en cumplimiento de 
lo dispuesto en la base 44 y artícu-
lo 158 del vigente Reglamento de 
Industrial . 
(Continuación) 
La Bañeza 
Antonio Pereira Silva, Figón, año 
1940; pesetas, 88,84. 
Eusebia González, V. pescado, 1940; 
pesetas, 95,16; 
José Valdei'rey, ídem, 194o; pese. 
tas, 95,16. ! 
Antonio Blanco Santiago, Carro un 
caballo, 1940; pesetas, 31,72. 
Angel Fe rnández , Barbero, 1940-
pesetas, 20,62. 
Fidol Ctrrera, Z ipatero, 1943; pjSi 
tas, 60,06, 
Victoriano Encinas, Figón, 1941; pé-
selas, 15456. 
Valendn V. Ferreras, íde n, 1941; pe-
setas, 38,64. 
Darío Lobato, ídem, 1941; ptas, 38,64. 
Luis Iñiguez, V. carbón, 1941; pese-
tas, 154,56-. 
Antonio González, V, frutas, 1941; 
pesetas, 154,56. 
Indalecio Bolaños, Leche una vaca, 
1941; pesetas, 44,16. 
Pascual Monroy. 2 vacas leche, 1941; 
pesetas, 88.12. 
Francisco Rubio, V. leche, 1941; pe-
setas;22)08. 
Angel González, Bérbero, 1941. pese-
tas, 119,60. 
Fidel Carrera, Zapatero, 1941; pese-
tas, 119,60. 
Bonifacio Fidalgo, idem. 1941; pese-
tas, 59,80. 
Juan González, ide n, 1941; pese-
tas, 29,90. 
Santiago Nicolás, idem, 1941; pe-
setas, 59,80. 
Ignacio Ramos, idem, 1941: pac-
tas, 29,90. 
Fortunato García, E. liuevos, 1941; 
pesetas, 154,56. 
Pablo, Martínez, Legumbres, 1941; 
pesetas, 828. 
Lucio Iñiguez, V, carbón, 1942; pe-
setas, 276, 
Víctor Carmoha, Figón, 1941; pese-
tas, 77,04. 
Antonio González, Frutas, 1942; pe-
setas, 156,40. 
Ensebio González, Pescados, 1942; 
pesetas, 165,60. 
Josefa Valderrey, ídem, 1942: pese-
tas, 124,50. 
Nemesio Alba, Carbones, 1942: pese-
tas, 55,20, 
Aurelio Aparicio, Zapatero, 1942, 
pesetas, 119,60. 
Bonifacio Fidalgo, idem, 1942; pese-
tas, 119,60. 
Jijan González; idem, 1942; pese-
tas, 29,90, 
Santiago Nicolás, ídem. 1942; pese 
tas, 119,60. 
José García Alonso, Carro un caD* 
l io, 1942; pesetas, 34,50. 
Manuel Peláez, V. carbón, 1942, pe-
setas, 55,20-
Láncara 
Rafael Mirand.., Zapatero, año 1941; 
pesetas, 73,60. 
León 
Ajfredo Arribas, Comisionista, año 
}942; pesetas, 320. 
Alirora Arias, Café, 1942; ptas., 1.085 
\urelina Castro, Confituras, 1942; 
I pesetas, 81,25. 
Mberta Fernández , P'fL.tas menor, 
1942; pesetas, 360. 
Ambrosio F¡dalgo, idem. 1942; pes-
ias, 360/ 
Antonio Miguel Burón , E. huevos, 
1912; péselas, 2.315. 
genjunín Carbajosa, Comisionista, 
1942; pesetas, 320. 
Basiliano Conde, V. pescados, 1942; 
pesetas, 445. 
Braulio López, Confituras, 1942; pe 
setas, 81,25. 
Constantino Fernández ; Huéspedes, 
1942; pesetas, 815. 
Clemente Cabero, Frutas menor, 
1942; pesetas, 360. 
Cayo Ramos, Zapatero, 1942; pese-
tas, 711,50. 
Jesusa Martínez, idem, 1942; pese 
tas, 611,25. 
Angeles Alvarez, idem, 1942; pese-
tas, 407,50. 
Arturo Vega, Pintor, 1942; ptas. 135, 
Los Barrios de Luna 
Manuel Suárez, Veterinario, 1942; pe-
setas, 37,29. 
El mismo, idem, 1943; ptas. 149.16. 
Los Barrios de Salas 
Concepción de la Cruz, Panedero, 
año 1942; pesetas, 80,48. 
Amando Martínez, idem, 1942; pese-
tas, 80,48. . 
Angel Délás, Taberna, 1942; pese-
las, 197,80. 
Julio Mato Fe rnández , Médico, 1942; 
pesetas, 194,36. 
Llamas -
José Fernández, E. huevos, a ñ o 1942; 
Pesetas, 82,80. 
^ancisco . Martínez, Carnes, 1943; 
Pesetas, 197,80. 
José Fernández, E. huevos, 1943; pe-
^as, 331,20. 
Elisebio González, Zapatero, 1943; 
Pesetas, 73,60. 
L Matanza 
«atnón Legido, Zapatero, año 1941; 
Pesetas, 34,24. . " -
^ mismo, idem, 1942; pesetas, 34,24. 
i Marías de Paredes 
Onsuelo Ludeña , Carnes, a ñ o 1941; 
Pesetas, 78,64. 
Francisco González, Fuerza motriz, 
1941; pesetas, 311,88. 
Miguel Gi r r igó , P\ Manteca, 1941; 
pesetas, 47,46. 
Francisco González, F. luz. 1941; pe-
setas. 1:328,88. 
El mismo, idem, 1940; péselas, 47,73. 
01 mismo, Salto agua, 1940; pese-
tas, 7,16. 
Consuelo Ludeña , Carnes. 1940: pe-
setas, 40,20, 
Pajares de los Oteros 
Nemesio, Parrado Zapatero, año 
1941; pesetas, 73,60. 
Cánd ido Santos, idem, 1941; pese-
tas, 18,40. 
Palacios del Sil 
Víctor Sáez. Comestibles, a ñ o 1941; 
pesetas, 99,36. 
Francisco Soriano, Farmacia, 1941; 
pesetas, 354,20. 
Eloy Garc a, Herrero, 1941; pese-
tas, 73,60. 
El mismo, idem, 1942; pesetas, 73,60. 
Francisco Soriano, Farmacia, 1942; 
pesetas, 271,40. 
Prioro 
Balbino Diez, V. huevos, año 1941; 
pesetas, 74,52. 
Renedo 
Policeto Arias, Zapatero, a ñ o 1940; 
pesetas, 44,36. -
Saber o 
Adorac ión Santos, V. frutas, año 
1943: pesetas, 75,90. 
Alfredo Delgado. Zapatero, 1943; pe-
setas, 55,20. 
Manuel Alvarez, ídem, 1943; pese-
tas, 55,20. 
Marcelino Lozano, idem, 1948; pese-
tas, 55.20. 
San cedo 
Lorenzo Cruerrero, Comestibles, a ñ o 
1941; pesetas, 197,80. 
Lorenzo Guerrero Arroyo^ Café, 1942; 
pesetas, 197,80. 
El mismo, idem. 1940; pesetas, 85.65. 
San Emiliano 
Faustino Alvarez, Solador, a ñ o 1941: 
pesetas, a ñ o 1941; pesetas, 73,60. 
Honorino Anselmo, í dem, 1941; pe-
setas, 18,40. 
Faustino Alvarez. idem, 1940; pese-
tas, 38,04. 
El mismo, idem, 1940; pesetas, 25,38. 
Santa Marina del Rey 
Antonio González, Farmacia, ago 
1940; pesetas, 46,79. 
J o a q u í n Vega, E. huevos, 1940; pese 
tas, 190,32. 
E l mismo, ídem, 1941; pesetas, 331,20. 
E l mismo, idem, 1941; pesetas, 82.80. 
Guillermo Barrallo, Sierra, 1942; pe-
setas, 194,<Í2. 
Joaquin Vega Gi rc í a , E. huevos, 
1943: pesetas, 331,20. 
Toreno 
Francisco De vos, Café, a ñ o 1942; 
pesetas, 98,90. 
Manuel Pérez, Zapatero, 1942; pese-
tas, 36,80. 
Trabadelo 
José Soto, Ultramarinos, a ñ o 1943; 
pesetas, 94,30. 
Truchas 
Juan García, Ultramarinos, a ñ o 1942; 
pesetas, 377,60. 
Jovino García, idem, Taberna, 1942; 
pesetas, 49,45. 
Valdepolo 
Jesús de la Varga, Herrero, año 1941; 
pesetas, 36,80. , 
Friserio Yuguerrós.Comest ibles , 1941: 
pesetas, 150,07 \ 
Valderas 
Jesús Alvarez Cuñado , Zapatero, a ñ o 
1941; pesetas, 22,60. 
Celestino Fernández , idem, 1941; pe-
setas; 22,60, 
Pío Fe rnández , ídem, 1941; pese-
tas, 22.60. 
Arturo Manceñido , Veterinario, a ñ o 
1941; pesetas, 51,98, 
Ignacio Mateos, Zapatero, 1941; pe-
setas, 22,60. 
Antonio Sierra, Taberna, 1941; pese-
tas, 238.43. 
Heriberto Rodríguez, E. carnes, 1941; 
pesetas, 129,95. 
Jesús Alvarez Cuñado , Zapatero, 
1942; pesetas, 45,20. 
Gelestiuo F e r n á n d e z , idem, 1942; pe-
setas, 90,40. 
Pío Fe rnández , ídem, 1942; pese-
tas, 90,40, 
Arturo Manceñido , Veterinario, 1942; 
pesetas, 51,98. 
Ignacio Mateos, Zapatero, 1942; pe-
setas, 22,60. 
Jesús Alvarez, ídem, 1943; pese-
tas, 67,80. 
Celestino Fe rnández , idem, 1943; pe-
setas, 67,80. 
P ío Fe rnández , ídem, 1943; pese-
tas, 67,80. 
Arturo Manceñido , Veterinario, 1943; 
pesetas, 155,94, 
Valderraeda 
J u l i á n García, Taberna, a ñ o 1943; 
peseta-s, 101,20.. 
Pablo del Río, Café, 1941; pese-
tas, 94,28. 
Mart ín Garc ía , Zapatero, 1941; pese-
tas, 73,60. 
•8 
1 
Elpidio Valbuena, Taberna, 
pesetas, 24,84. 
Valencia de Don Juan 
Julio Cano, Abogado, 1941; 
tas, 1941; pesetas! 138,24. 
Gabriel Barrienlos, Zapatero, 1941; 
pesetas, 24. 
Rafael Fe rnández , idem, 1941; pese-
tas, 48. 
1941; [0 Municipal , se hace públ ico que 
durante el plazo de quince días, a 
contar desde la fecha de la publica-
pese- CÍÓQ ¿el presente anuncio en el Bo 
LETIN OFICIAL de la provincia, se 
hallan de manifiesto, para su exa-
men en la Secretaria de esta Corpo-
ración,, los documentos a que dicho 
(precepto hace referencia, durante 
Julio Guayo, idem, 1941; ptas. 24. I cuyo piazo y siete días^ más , se ad-
José González Modino, Procurador, mi t i rán por el Ayuntamiento las re-
1941; pesetas, 86. 
José Santos, Cofrero, 1941; pese-
tas, 24. 
Fiavio López, V. pescado, 1941; pe-
setas, 35,94. 
Gabriel Barrientos, Zapatero, 1943; 
pesetas, 72. 
Macario Barrientos, V. carnes, 1943; 
pesetas, 198. 
Alejandro Fe rnández , V. percales, 
1943; pesetas, 37,20. 
Julio Guayo, Zapatero, 1943; pese-
tas, 72. 
Belén Sánchez Merino, V. t u r r ó n , 
1943; pesetas, 37,20. 
Vdad. de José Santos, Cofrero, 1943; 
pesetas, 72. 
Zoilo Vaquero, Bar, 1943; ptas. 198. 
Vega de Espinareda 
Ruperto García, Abacería , año 1942; 
pesetas, 127,60. 
Bafbino Mallo, Tejidos, 1942; pese-
tas, 189,20. 
Vegarienza 
Juan Quiñones , Molino, año , 1941; 
pesetas, 72,32. 
El mismo, Salto, 1941; pesetas, H),84. 
Leoncio Suárez, E. huevos, 1942; pe-
setas, 325,44. 
Eulogio González, Panadero, 1942; 
péselas, 72,32. 
clamaciones que los inleresados pue 
dan forfular, fundadas en alguna de 
las causas que señala dicho art ículo. 
León, 28 4e Octubre de 1944.—El 
Alcalde, José Aguado. 3601 
Ayuntamiento de 
Pajares de los Oteros 
Hecha la d is t r ibución de la rique-
za global por los conceptos de rústi-
ca y pecuaria seña lada a este Ayun-
tamiento por los señores Ingenieros 
Inspectores del Servicio de Ami l la -
ramiento afectos a esta provincia, se 
ha procedido a formar los padrones, 
listas y demás documentos inheren-
tes a los expresados fines por los ex-
presados conceplos, por los que ha 
de tributar el p róx imo a ñ o de 1945, 
cuyos documeitos se hallan expues-
tos al públ ico en la Secretaría muni -
cipal, por un plazo de diez días , a 
l i n de oír reclamaciones. 
Pajares de los Oteros, 31 de Octu-
bre dé 1944;—lil Alcalde, F. Gon-
zález. 3624 
Ayuntamiento de 
Regueras de Arriba 
En uso de las atribuciones que 
Leoncio Suárez, E. huevos, 1943; pe-! confiere el Estatuto de Recaudac ión 
setas, 325,44. vigente, se declara abierta la cobran-
Juan Quiñones , Molino, 1943; pese- za del impuesto de utilidades de este 
tas, 18,36, ; Municipio en - per íodo voluntario, 
Eulogio González-, Panadero, 1943; correspondiente al actual ejercicio, 
pesetas, 72,32. 
3554 (Se cont inuará) 
Adminisíratióii mnnicipai 
Ayuntamiento de^ 
León 
Acordada en sesión del 23 del 
actual, la ejecución las ohras de 
ins ta lac ión de alumbrado en la 
plaza de San Marcos, así como la 
desde el,dia 1.° de Noviembre al 10 
de Diciembre próximos venideros, 
y especialmente ios días 9 y 10 de 
Noviembre, se l levará a efecto ésta 
en la Casa Consistorial, y en dichas 
fechas se l levará t ambién a efecto 
lo pendiente de ejercicios anteriores. 
Pasado el 10 de Diciembre incu-
rren en los recargos que determina 
el referido Estatuto según incurran 
en ello. 
En los referidos días igualmente 
pasado 1943: pasadas dichas fechas 
incurren en el recargo y se procede-
rá a la ejecución reglamentaria so-
bre los contribuyentes que tienen 
asignado dicho impuesto. 
R -güeras de Arriba, 30 de Octubre 
de 1944.-EI Alcalde, Rufino F. Ra-
mos- 3605. 
Ayuntamiento de 
Quintana y Congosto 
Por espacio de quince días y para 
oír reclamaciones,.quedan expuestas 
al públ ico las Ordenanzas sobre ar-
bi t r io de vinos, sobre prestación per-
sonal, y la de tasa sobre expedición 
de documentos. 
Quintana y Congosto, 31 de Octu-
bre de 1944.—El Alcalde, Venancio 
Aldonza. 3622 
impos ic ión de contribuciones espe-
ciales a los beneficiados por las mis- se lleva a efecto la r ecaudac ión del 
mas, y en cumplimiento de lo dis- impuesto sobre el impuesto del vino, 
puesto en el ar t ículo 357 del Estatu- sidra y chacol í del presente año y el 
Ayuntamiento de 
Castíocontrigo 
En esta Secretaría se halla de ma-
nifiesto por espacio de diez diasvdu-
rante los cuales pueden interponerse 
reclamaciones contra el mismo, el 
repartimiento de rústica correspon-
diente a aquellos contribuyentes 
cuya riqueza fué comprobada por 
los Ingenieros del Servicio de A ni-
llaramiento, de conformidad con la 
Orden de 13 de Marzo de 1942, cayo 
repartimiento ha de regir durante el 
año de 1945. 
Castrocontrigo, a 30 de Octubre 
de 1944. — EL Alcalde, G. Barrientos, 
3616 . 
Entidades menores 
Junta vecinal de Regüejo de la Vega 
Aprobado por esta Junta el presu-
puesto ordinario para el próximo 
ejercicio de 1945, queda expuesto al 
públ ico en casa del Sr. Presidente 
de la misma por el plazo reglamen-
tario, para oír las reclamaciones que 
se presenten. 
Requejo da la Vega, 31 de Octubre 
de 1944.—El Presidente, Simón Jer-
núndez . , 3625 
Junta vecinal de Amellada 
Formado por esta Junta el pj> 
yecto del presupuesto VECINAQ_,? SE 
nario para el ejercicio de ^W. 
halla expuesto al público en e W 
mici l io del Sr. Presidente, por el P ^ 
zo de q n i ñ e e días, para oír cua^s. 
reclamaciones sean oportunas, tr _ 
curridos los cuales se procederá a 
a p r o b a c i ó n . . . Q H . 
Armellada, 28 de Octubre de iy;z 
El Presidepte, Lorenzo Fernaou 
r 3599 
